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представлений о городском пространстве и правила их коррекции соответственно 
сконструированному имиджу.  
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Аквапарк – развлекательный комплекс, в котором имеется инфраструктура для 
занятия играми на воде и водные аттракционы, такие как водяные горки, поливалки, 
бассейны с вышкой, фонтаны, «ленивая река» и другие водные развлечения. Более 
современные аквапарки могут быть оснащены приспособлениями для искусственно-
го нагнетания волн в бассейне и занятия особым видом сёрфинга. Большинство ак-
вапарков находятся на открытом воздухе, обычно в курортной местности, однако 
существует и немало закрытых комплексов. 
В Республике Беларусь уже не первый год работают свои парки водных развле-
чений. Они, конечно, не могут сравниться с крупными заграничными аналогами, но, 
тоже не плохи. Тем более что в относительно недалеком будущем в белорусской 
столице должен появиться и ««настоящий» аквапарк.  
Целью данного исследования является анализ парков водных аттракционов Рес-
публики Беларусь. 
Задачи, которые необходимо решить, следующие: 
– описание аквапарков г. Гродно и г. Жлобина (Гомельская область); 
– выявление факторов, по которым будут оценены аквапарки,  и их оценка; 
– выявление сильных и слабых сторон аквапарков. 
Прежде всего следует отметить, что в белорусском законодательстве ни сам 
термин «аквапарк», ни то, какие объекты инфраструктуры он должен в себя вклю-
чать, пока никак не регламентировано. Поэтому понятие «аквапарк» применительно 
к белорусским водно-развлекательным комплексам можно использовать с той или 
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иной долей условности. Но, как бы то ни было, сегодня в разных уголках нашей 
страны существуют уже шесть подобных комплексов.  
Ознакомимся с наиболее крупными аквапарками из ныне действующих – это 
аквапарк в г. Гродно и в г. Жлобине (Гомельская область), описание которых приве-
дено в табл. 1. 
Таблица  1 













сб: 12.00–21.45,  
вс: 12.00–19.45. 
Для взрослых 
12 000, для де-
тей до 16 лет – 
7 200  
Аквааэробика, ручной и гидро-
массаж, душ Шарко, финская сау-
на, турецкая баня, спортивный и 







пн, вт: выходные 
Для взрослых 
12 000, для де-
тей до 12 лет – 
9 500. Для детей 
до 5 лет бес-
платно 
Русская и турецкая бани, финская 
сауна, солярий 
Примечание: разработка автора. 
Из табл. 1 видно, что парк водных аттракционов  в г. Гродно  работает еже-
дневно, без выходных. В то время как аквапарк в г. Жлобине работает только со сре-
ды по воскресенье. Ежедневный график работы гродненского аквапарка позволяет 
ему обслужить большее количество посетителей. Однако режим работы жлобинско-
го аквапарка имеет огромнейший «плюс» – в выходные дни аквапарк работает до 
23:00, в то время как аквапарк г. Гродно работает до 21:45 в субботу и до 19:45 в 
воскресенье. А так как наибольшее число людей отдыхают в выходные дни, то соот-
ветственно и увеличивается прибыль аквацентра в г. Жлобине за счёт немалого ко-
личества посетителей. 
Что касается цены входного билета, то и в гродненском, и в жлобинском аква-
парках для взрослых она составляет 12 тыс. бел. р. В то время как цена детского би-
лета в г. Гродно составляет 7 200 бел. р., а в г. Жлобине – 9 500 бел. р. Естественно, 
наиболее привлекательной ценой входного билета для детей является цена в аква-
парке в г. Гродно. Однако в аквапарке г. Жлобина имеется преимущество – дети до 
пяти лет посещают аквапарк бесплатно.  
Если рассматривать дополнительные услуги, которые предоставляют развлека-
тельные центры, то в аквапарке г. Гродно их имеется очень много. Это и аквааэро-
бика, ручной и гидромассаж, душ Шарко, финская сауна, турецкая баня, спортивный 
и тренажерный залы, солярий, стоматологические услуги. В комплексе жлобинского 
аквапарка такие услуги намного скуднее – русская и турецкая бани, финская сауна, 
солярий.  
В табл. 2 представлены факторы и оценки, которые были получены в ходе оп-
роса посетителей аквапарков как в нашей стране, так и в других странах.  
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Таблица  2 




(г. Гродно), балл 
Оценка 
(г. Жлобин), балл 
1 Современность водных аттракционов 6 9 
2 Работа обслуживающего персонала 10 10 
3 Температура воды в бассейне 4 7 
4 Безопасность и состояние водных горок 9 10 
5 Удобство месторасположения аквапарка 9 9 
6 Цена входного билета 8 8 
7 Дополнительные услуги 10 10 
8 Наличие рекламы об аквапарке в СМИ 3 3 
9 Режим работы аквапарка 4 9 
10 Дизайн помещения аквапарка 6 9 
Примечание: разработка автора. 
При оценке парков водных аттракционов г. Гродно и г. Жлобина были выявле-
ны их сильные и слабые стороны, которые приведены в табл.3.  
Таблица  3 
Сильные и слабые стороны парков водных аттракционов Республики Беларусь 
Месторасположение Сильные стороны Слабые стороны 
Аквапарк г. Гродно 1. Работа обслуживающего 
персонала находится на вы-
соком уровне. 
2. Безопасные горки. 
3. Удобное месторасполо-
жение аквапарка. 
4. Цена входного билета. 
5. Наличие дополнитель-
ных услуг 
1. Отсутствие современных вод-
ных аттракционов. 
2. Температурный режим воды 
в бассейне. 
3. Неудобный режим работы ак-
вапарка. 
4. Пассивная реклама об аква-
парке и его дополнительных 
услугах. 
5. Дизайн помещения аква-
парка 
Аквапарк г. Жлобина 1. Наличие современных 
водных аттракционов. 
2. Работа обслуживающего 
персонала находится на вы-
соком уровне. 
3. Безопасность и состоя-
ние водных горок. 
4. Удобное месторасполо-
жение аквапарка. 
5. Цена билета приемлемая.
6. Наличие дополнитель-
ных услуг. 
7. Режим работы аквапарка.
8. Дизайн помещения 
аквапарка 
1. Температурный режим в бас-
сейне. 
2. Неактивная реклама аква-
парка 
Примечание: разработка автора. 
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Проведя оценку аквапарков г. Гродно и г. Жлобина, можно отметить, что у ка-
ждого из них есть как положительные, так и отрицательные стороны. Какой из аква-
парков лучше либо хуже однозначно сказать нельзя. У каждого из них есть выиг-
рышные качества, и каждый из них имеет промахи.  
Таким образом, руководству каждого из аквапарков нужно сделать упор на уст-
ранение недостатков в работе своих объектов. Это в свою очередь не останется не-
замеченным для посетителей.   
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В условиях резкого падения сельскохозяйственного производства возникает не-
обходимость поиска новых путей получения прибыли. Одним из них является вне-
дрение в практику различных направлений туризма.  
Сегодня во всем мире растет интерес к узкоспециализированным видам агроту-
ризма. В настоящее время в Республике Беларусь  развитию агротуризма уделяется 
все большее внимание.  
Основной целью исследования является изучение возможности предоставления 
дополнительных услуг отдыхающих на территории сельских населенных пунктов. 
Для анализа разработан инвестиционный проект «Экскурсионная пасека. 
Деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма регулируется Нацио-
нальной Программой развития туризма в Республике Беларусь, областными Про-
граммами развития агроэкотуризма, Указом Президента Республики Беларусь от 
02.06.2006 г. № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь» [2].   
Рассмотрим плюсы и минусы развития агротуризма. 
Плюсы для сельского населения: 
1) возможность дополнительного заработка; 
2) стимул для приведения своего хозяйства в порядок; 
3) повышение образовательного уровня. 
Плюсы для органов государственной власти: 
1) увеличение занятости населения; 
2) снижение социальной напряженности; 
3) увеличение доходов семей; 
4) все заработанные семьями средства остаются в регионе; 
5) дополнительные налоги в бюджет от сферы обслуживания в связи с привлече-
нием туристов в сельские населенные пункты и увеличением доходов участников СЗТ; 
6) улучшение внешнего вида населенных пунктов. 
Минусы сельского туризма: 
1) слабый приток прямых доходов в бюджеты всех уровней в первые годы су-
ществования; 
